














































向其 他 厂 商 ， 价 格 歧 视 将 很 难 实 施 。
因 此 ， 具 有 市 场 支 配 地 位 或 一 定 的 市
场 力 量 的 经 营 者 才 是 价 格 歧 视 的 可 能
实施者。









能 等 所 有 方 面 完 全 一 致 才 能 认 定 为 是
















































现 为 对 卖 主 之 间 竞 争 的 损 害 ， 即 对














往并不十分 清 晰 ， 价 格 歧 视 对 市 场
竞 争 的 损 害 也 并 不 是 绝 对 的 ， 因
此 ， 在 对 价 格 歧 视 的 执 法 实 践 中 ，
应 当 在 个 案 中 对 价 格 歧 视 对 市 场 竞

























抗 辩 。 根 据 美 国 《罗 宾 逊 — 帕 特 曼
法》的规定，如果卖方能够证明其低





广 泛 ， 成 为 销 售 商 规 避 《罗 宾 逊 —





























品 的 大 公 司 而 言 ， 准 确 进 行 成 本 测
定 是 相 当 困 难 的 。 因 此 ， 成 本 差 别
抗 辩 能 否 成 立 ， 在 一 定 程 度 上 取 决






造 成 的 价 格 差 别 通 常 被 认 为 是 合 理
的，因此，它可以作为对价格歧视指
控的一项抗辩理由。交易数量差别的
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格差 异 ， 但 同 时 授 权 联 邦 贸 易 委 员
会 通 过 订 立 数 量 标 准 的 方 法 加 以 规
制 。 我 国 台 湾 地 区 立 法 以 及 欧 盟 竞
争 执 法 实 践 也 将 交 易 数 量 差 别 作 为



















者 提 供 相 同 商 品 或 者 服 务 ， 不 得 对
具 有 同 等 交 易 条 件 的 其 他 经 营 者 实
行 价 格 歧 视 。 但 是 ， 该 法 对 于 同 等
交 易 条 件 的 认 定 及 价 格 歧 视 与 合 理
价 格 差 别 的 区 分 等 关 键 问 题 未 作 任
何 规 定 ， 这 给 该 法 的 适 用 带 来 了 困
难 。 因 此 ， 我 国 应 当 补 充 、 细 化 价












立 法 中 对 “相 同 的 商 品 或 服 务 ” 、
“不合理的差别价格”等术语进行界
定，列举价 格 歧 视 的 典 型 形 态 。 再
次 ， 增 加 后 果 要 件 ， 规 定 价 格 歧 视



































会 调 查 处 理 的 价 格 歧 视 案 件 越 来 越
少，有时一年只有几件。美国的规制
实践提醒我们应当重视综合分析价格
歧 视 对 经 济 、 社 会 福 利 和 竞 争 的 影
响 ， 合 理 把 握 执 法 的 力 度 。 笔 者 认
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